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題 目 代表者所属 ・峨 ・氏名 参加者所属部局
世紀の文学部像一教育研究体制を中心 1文学部教俊小川久定 l 文






















織適合性検査法の臨床的検討 1丙 院教授小津和恕 病，汝生研
映作動性ベプチドと生体映との相互作用 業学部教綬宮嶋孝一良l 3定，工
博士（後期） i*程の充実とその教育 ・研 円 ι，
究の在り方に関する調査研究 工＋ ｛~，教伝来村敏延 工，化研，防災研
ヒト臓器保存モデノレとしての動物臓捺の
凍結保存法の開発 ~学部教佼＇g'’本 Jじ 必k.氏
森林及び樹木の立体的計測とその生態学
的分析に関する研究 演習林教授和田茂彦 主i~. :C~ 
科学技術の進展と地球図・生物閤環境と 人1:n・環境学研究fl-
の関わりの体系的 ・方法論的研究 教授松本 i （~ 人r:n，文，がし Jll＼，工， :C~，教義
環境問題と人間社会の関係にl測する数 人1¥J・環境学研究科
育・研究組織について 教授竹市明弘 人1¥J，教長
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学部区分 ＼｜ 文学部都学部法学部経済学部 理学部医学部薬学部工学部農学部 ｜ 計
｜ 人！ 人人人人人人人人
国 l中学校 ｜ 2 I 2 
語 ｜高等学校 ｜ io I 2 
英中学校 ｜ 3 I I I 
語古円台J; -i 7 ・1
社中学校 1 3 2 3 2 
会高等学校 36 I 2 I 9 7 
｜ 美 工竺~I





~子部 ｜文一間一戸部品部 ｜ 畔部
i 人｜ 人人人人人
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